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Y. M. to Conduct
Auction Saturday
R . P. G i l l W i l l A u c t i o n e e r G o o d s
April 6 in Credo's Market;
Program F i rs t
T h e Y. M . C . A . o f P a c i fi c C o l l e g e i s
p l a n n i n g a b i g a u c t i o n w h i c h i s t o b e
h e l d o n S a t u r d a y , A p r i l G , a t 2 o ' c l o c k
i n C r e c l e ' s M a r k e t , a c r o s s f r o m t h e U .
S . b a n k .
T h e a r t i c l e s f o r t h i s s a l e a r e b e i n g
s o l i c i t e d f r o m t h e s t u d e n t s , f a c u l t y
m e m b e r s , a n d c o m m u n i t y . T h e " Y " i s
f o r t u n a t e i n h a v i n g t h e s e r v i c e s o f R .
P . G i l l w h o w i l l c o n d u c t t h e a u c t i o n .
A p i o g r a m w i l l p r e c e d e t h e a c t u a l s a l e ,
a n d w i l l u n d o u b t e d l y b e o f i n t e r e s t t o
a l l w h o a t t e n d , f o r a p i e - e a t i n g c o n t e s t
i s o n e o f i t s m a i n f e a t u r e s .
T h e p r o c e e d s f r o m t h i s s a l e w i l l g o
t o f u r n i s h t h e " Y " s o c i a l r o o m , a n d a l s o
s e n d a d e l e g a t e t o S e a b e c k " Y " c o n f e r
e n c e . I t i s h o p e d t h a t t h e e n t i r e s t u
d e n t b o d y w i l l g e t b e h i n d t h e s a l e , a n d
w i l l g i v e f u l l c o o p e r a t i o n , f o r , o n c e s u c h
a t h i n g I s s t a r t e d , i t e i t h e r s u c c e e d s , o r
c o m p l e t e l y f a i l s .
>fews Digest
B y H o w a r d R i c h a i - d s
B e l g i u m i s t h e l a t e s t c o u n t r y t o a n
n o u n c e a " N e w D e a l , " w h e n , u n d e r t h e
l e a d e r s h i p o f P r e m i e r P a u l Va n Z e e -
l a n d t h e fi r s t s t e p s i n a m o n e t a r y a n d
e c o n o m i c r e f o r m p r o g r a m i n v o l v i n g t h e
d e v a l u a t i o n o f t h e B e l g i a n f r a n c w a s
b e g u n .
I n t e r e s t i s t e n s e i n E u r o p e a n d A m e r
i c a o v e r d i p l o m a t i c c o n v e r s a t i o n s a m o n g
p o w e r s f o l l o w i n g H i t l e r ' s b o m b s h e l l
s t r i k e a t t h e V e r s a i l l e s T r e a t y .
A s p o k e s m a n f o r t h e G e r m a n g o v e r n
m e n t t o l d t h e A s s o c i a t e d P r e s s a t B e r
l i n t h a t n o w t h e F r e n c h a n d I t a l i a n p r o
t e s t s h a d b e e n r e j e c t e d , t h e r e r e m a i n e d
only two al ternat ives for the Paris and
Rome governmen ts : "E i the r s ta r t t he i r
a i T i i a m e n t s o n t h e m a r c h o r d e c i d e t o
negotiate with us as equal powers.
" I t i - s b e t t e r t o a d m i t o p e n l y a n d h o n
e s t l y t h a t t h e r e s h o u l d b e p r i v a t e h o u s e
keeping on col lect ive farms—smal l , hut
" F i a n c e w a n t s s e c u r i t y , n o t w a r , "
says Laval, in a sttitement several days
b e f o r e t h e a n n o u n c e m e n t o f G e r m a n y ' s
n e w m i l i t a r y p o l i c y .
P r e m i e r M u s s o l i n i ' s n e w s p a p e r , P o p o -
l o d ' l t a l i a . dec l a red recen t l y t ha t wa r
time profiteers in Italy will l>e shot.
P a s s a g e o f t h e P a t m a n B o n u s B i l l
and the 14,800,000,000 Work Relief Bil l
in the Senate leaves the Congressional
c a l e n d a r s t i l l c r o w d e d , f o r R o o s e v e l t
may press for passage of hl.s full pro-
grajn of broad legislation during the
present session.
On the morning of Apr i l 12th a hun
dred thousand university men and wom
en are expected to protest against "Im
perialism," Fascism, and military train
i n g .
M a r t i n N i e m o l l e r , w a r t i m e U - b o a t
c o m m a n d e r, a n d f e a r l e s s f o e o f N a z i
c h u r c h u n i o n , o u t s p o k e n l y c h a l l e n g e d
t h e R e i c l i s b i s h o p ' s a u t h o r i t y, y e t w a s
n o t m o l e s t e d .
B A S K E T B A L L C O - C A P T A I N S
E L E C T E D F O R N E X T Y E A R
P a c i fi c ' s b a s k e t b a l l l e t t e r m e n w e r e t h e
g u e s t s o f C o n c h H a l C h a p m a n n n d h i s
wifemt a banipiet March 20. Mrs. 'Chap
m a n w a s a s s i s t e i l w i t h t h e s e r v i n g b y
E s t h e r M i l l e r .
A f t e r I h e d i n n e r A l l e n I T a d l e y a n d
D e l m e r P u t n a m w e r e e l e c t e d c o - c a p t a l n s
f o r t h e c o m i n g s e a s o n . B o t h m e n s e r v e d
a s c a p t a i n s d u r i n g t h e p a s t s e a s o n a n d
i t w a . s t h e i r s e c o n d s e a s o n a s b a s k e t b a l l
l e t t e r m e n . P u t n a m s t a r r e d a t f o r w a r d
a f t e r b e i n g c o n v e r t e d f r o m a g u a r d ,
w h i l e H a d l e y w a s t h e f a i r - h a J i - e d I w y
i n q u i t e a f e w g a m e s w i t h h i s l a s t - m i n -
u t e l o n g s h o t s .
O t h e r s p r e s e n t w e r e P r o f e s s o r G u l l e y
a n d t h e f o l l o w i n g l e t t e r m e n : R a y M i l
ler, Louis Sandoz, Jimmy Ilaworth, Wal
t e r J o h n s o n , L o u i s C o l T l n , H o w a r d K a r -
b e l a n d D i c k W i l c o x .
T h e d i n n e r b e s i d e s b e i n g a b a s k e t b a l l
b a n q u e t w a s t h e c e l e b r a t i o n o f P a c i fi c ' s
t w i n k i l l i n g o f t h e A l b a n y P i r a t e s l a s t
w i n t e r .
Editors Working
Hard on "L'Ami"
E j a c u l a t i o n s o f d e s p a i r , j o y , , a n d s u r
p r i s e , h i g h p r e s s u r e t a l k b y a n n u a l
s a l e s m e n , g r o u p s h o v e r i n g o v e r p h o t o
g r a p h s , t h e m o a n i n g o f t h e s t a f f e d
i t o r s — a b o u t w r i t e - u p s , a n d t h e p h o t o
g r a p h i n g o f g r o u p s d u r i n g t h e p a s t
w e e k — i n d i c a t e t h a t t h e w o r k o n t h e
" L ' A m i " , t h e s c h o o l a n n u a l , i s w e l l u n
d e r w a y a n d w i l l s o o n b e n e a r i n g c o m
p l e t i o n .
T h e c o l o r s c h e m e , i n s e r t p a g e s , a n d
c o v e r h a v e a l l b e e n d e fi n i t e l y c h o s e n .
( C o n t i n u e d o n p a g e t h r e e )
. M O N T H L Y R A D I O B R O A D C A S T
G I V E N B Y P . C . O V E R K O A C
A t t h e r e g u l a r m o n t h l y P a c i fi c c o l l e g e
b r o a d c a s t o v e r s t a t i o n K O A C a t C o r -
v a l l l s o n W e d n e s d a y , M a r c h 2 7 , P r e s
i d e n t P e n n i n g t o n g a v e a s e c o n d o f a
s c r i e s o f t a l k s o n t h e " S u m m u m B o n u m
I n C h r i s t i a n E d u c a t i o n . "
• l - l s t h e r M a y W e e s n e r p l a y e d t h r e e p i
a n o s o l o s b y S c h u m a n n — " R o m a n c e , "
" E a r l y I n t h e M o r n i n g , " a n d " T h e
S t r a n g e M a n . " E u g e n e C o f fi n c o n c l u d
e d t h e p r o g r a m b y s i n g i n g t w o s o l o s ,
n a m e l y , " I n T h i s T o m b " b y B e e t h o v e n ,
a n d " G y p s y J o h n " b y C l a y ,
Program Concludes
Neophite Initiation
T h e n e o p h l t e s o f t h e l e t t e r m e n ' s c l u b
o f P a c i fi c c o l l e g e p r e s e n t e d a u n i q u e ,
i n t e r e s t i n g a n d h i l a r i o u s p r o g r a m F r i
d a y n i g h t , M a r c h 2 9 , a s t h e fi n a l d u t y
o f t h e i r f o u r w e e k s p e r i o d o f I n i t i a t i o n .
L o u i s C o f fi n a c t e d a s m a s t e r o f c e r e
m o n i e s . a n d i n t r o d u c e d G a l H i c k s a n d
h i s g r u i t a r , w h o s a n g t h i - e e w e l l - k n o w n
c o w b o y n u m b e r s . A p a n t o m i m e e n t i t
l e d , " M o d e r n M e l l e r D r a m m r e " w a s n e x t
p r e s e n t e d , r e v e a l i n g s o m e n e w t a l e n t i n
" d r a m m e r , " a n d s o m e v e r y h u m o r o u s
a n d i n t e r e s t i n g c h a r a c t e r s . R o n a l d
S h e r k f o l l o w e d t h e p a n t o m i m e w i t h a
r e a d i n g i n t h e c a p a c i t y o f D r . V o n H u g o
C o g l e .
T h e t h r e e - a c t p l a y " We d d i n g B e l l s "
w r i t t e n b y W i l b u r N e w b y , w a s p i - e s e n t -
e d w i t h g r e a t s u c c e s s . T h e s e c o n d a c t
w a s o m i t t e d b e c a u s e i t t o o k p l a c e i n
s o m e r e m o t e c i t y a s a s t r e e t s c e n e , b o
o n l y t h e fi r s t a n d l a s t a c t s w e r e p r e
s e n t e d . T h e fi r s t a c t w a s t h e d r a m a t i c
proposal of the heroine, Walter "Totter"
( C o n t i n u e d o n p a g e t h r e e )
A R E Y O U A K N O C K E R , T O O ?
Ball-Tossers Win
Season Opener 12-2
Karbel and Putnam Str ike Out
21 Tech Batters While Pacific
Sluggers Hit Freely
Pounding Sornason, the Tech pitcher,
for e ighteen h i ts In e ight Inn ings, the
Pacific ba l l p layers took the i r opening
baselxxll game of the Willamette Valley
League by a score of 12 to 2.
" S l a t s " l i a r b e l p i t c h e d n o - h i t , n o - r u n
b a s e b a l l f o r fi v e i n n i n g s a n d t h e n w a s
rep laced by De l Putnam. Putnam, no t
to be outdone, continued the job and for
t h e r e m a i n d e r o f t h e g a m e h e l d t h e
Te c h h i t t e r s t o o n e h i t a n d t w o r u n s .
P u t n a m l e d t h e h i t t e r s w i t h t h r e e o u t
of four attempts, whi le "Red" Hansber-
ry'a play behind the bat was especially
outstanding consider ing i t was his first
organized ball game. Infielders and out
fi e l d e r s w e r e g i v e n l i t t l e c h a n c e t o s h o w
t h e i r w a r e s , a s t w e n t y - o n e o f t h e t w e n
ty-seven outs went via the three-str ike
r o u t e .
T e c h ' s o n l y h i t c a m e i n t h e e i g h t h
i n n i n g . T h i s h i t c o u p l e d w i t h a p a i r
of errors paved the way for the Tech-
m e n ' s fi r s t t a l l y .
T h e Q u a k e r s ' o f f e n s e s t a r t e d t o g o
r igh t f rom the beg inn ing when Karbe l
a d v a n c e d t w o b a s e s o n e r r o r s . J o h n s o n
s c o r e d h i m w i t h a s i n g l e i n t o l e f t fi e l d .
P u t n a m f o l l o w e d w i t h h i s fi r s t h i t o f
t h e g a m e t o d r i v e " To t e m . " a c r o s s t h e
p e n t a g o n . F r o m t h e n o n P a c i fi c w a s
h e l d s c o r e l e s s i n o n l y o n e I n n i n g .
G r e e n a n d P u t n a m e n g i n e e r e d a
s q u e e z e p l a y t h a t w a s t h e s p a r k l i n g
p l ay o f t he game . W i t h Pu tnam d r i v
ing down the basel ine a mi le-a-mlnute
G r e e n d u m p e d a b e a u t i f u l b u n t j u s t
alortg the foul l ine to score Put stand
i n g u p .
P a u l A s t l e f o r d p l a y e d a fi n e g a m o
b o t h o n t h e fi e l d a n d a t t h e b a t . J o h n -
^Continued on page four)
P A C I F I C C O L L E G E T A L E N T
O N N E W B E R O B R O A D C A S T
P a c i fi c c o l l e g e w a s a g a i n , r e p r e s e n t e d
I n t h e N e w b e r g r a d i o b r o a d c a s t o v e r
s t a t i o n I C F J R i n P o r t l a n d o n T h u i f s -
d a y , M a i e h 2 2 .
The program was as fol lows:
B a r i t o n e s o l o , " I ' l l T a k e Y o u H o m e
A g a i n K a t h l e e n , " b y E u g e n e C o f fi n .
S a x o p h o n e s o l o , " L a P a l o n i a , " b y Te r -
r a n c e G u l l e y .
P i a n o s o l o , " A D r e a m , " b y M a r y S u e
B i n f o r d ( f o r m e r P. C . s t u d e n t ) .
S a x o p h o n e s o l o a n d v o c a l o b l l g a t o —
Te r m n c e G u l l e y a n d E u g e n e C o f fi n .
J?arltono solo, "Water Boy," a negro
c o n v i c t s o n g , b y E u g e n e C o f fi n .
P i a n o s o l o , " E c o s s a s l e s , " b y M a r y S u e
B i n f o r d .
B a r i t o n e . s o l o , " S t e a l A w a y , " a n e g r o
s p i r i t u a l , b y E u g e n e C o f fi n .
B I - W E E K L Y C A L E N D A R
A p r i l 5 - 1 5 — S p r i n g V a c a t i o n .
A p r i l 5 — J u n i o r - S e n i o r B a n q u e t .
A p r i l 5 — B a s e b a l l G a m e a t C o n c o r d i a .
A p r i l 1 2 - 1 3 — C i v i c C l u b P l a y .
A p r i l 1 2 — ^ B a s e b a l l G a m e , A l b a n y
B r a n c h , h e r e .
Apr i l 19—Spanish P lay.
Published bi-weekly during the College Year by the Student Body
o f
Pacific Col lege, Newberg, Oregon
S T A F F
E d i t o r D i c k W i l c o x
A s s o c i a t e E d i t o r D o r i s D a r n i e l l e
S p o r t s E d i t o r H o w a r d K a r b e l
C i r c u l a t i o n M a n a g e r j o e R o t h r o c k
B u s i n e s s M a n a g e r J o h n D i m o n d
A d v e r t i s i n g M a n a g e r L e w i s H o s k l n s
T y p i s t R a c h e l P e m b e r t o n
REPORTERS—Al len Had ley, Eugene Coff in , Peggy Ot is , Mary Brooks ,
Mary Col lver, Emma Hogue, Florence Kenney, Isabel Frost, Ruth Wilde,
Dora Ba les , B ruce Rogers , Howard R ichards , Doro thy Choa te , Wi lbu r
N e w b y .
Entered as second-cla&s matter at the Poatcffice at Newberg, Oregon
Te r m s — 5 0 c a y e a r
I N E X P L A N A T I O N
There appeared in the last Issue of The Crescent an editorial presenting the
e d i t o r ' s v i e w s o n I n i t i a t i o n c e r e m o n i e s . I t h a s c o m e t o t h e a t t e n t i o n o f t h e e d
itor that a number of lettermen feel that the editorial wag a direct slap at the
Go ld "P" c lub , wr i t t en pu rpose ly to f rus t ra te p lans to b r ing the c lub be fo re
t h e s c h o o l .
The Crescent had no intent ion of p idking on tho let termon's c lub. In fafct
we are happy to congratulate . them on the very successful complot ion of their
recent activit ies, most phases of which, we are convinced, were a distinct con
tribution toward a closer and more fr iendly relationship among the students.
However, now that this activity has been completed, may we be so bold as
to suggest a d i f ferent but very wor th-whi le pro ject for the c lub to under take.
The need of a strong organization to handle crowdis at athletic games, such as
sel l ing t ickets, was again forceful ly demonstrated at Friday" basebal l game. We
have seen the M. A. A. lose money time after time simplyl because of Its failu|re
t o p l a c e t h i s r e s p o n s i b i l i t y u p o n ^ s o m e o n e ' s s h o u l d e r s . W e b e l i e v e t h a t t h e G o l d
P boys could do themselves and the school a real service by assuming this ro-
p o n s i b i l l t y .
H o w e v e r , I t I s i m m a t e r i a l t o u s w h e t h e r t h e G o l d P c l u b o r t h e T r e fi a n s o
ciety ta^es it over, our Idea is that something should and must be done right now!
H O N E S T Y
One o f t he mos t a t t rac t l ve 'and Impress ionab le cha rac te r i s t i cs wh ich new
students are a lmost immediate ly in t roduced to at Pacific Is the splendid spi r i t
of honesty and respect for other people's property which prevails on this campus.
Students who recall having to watch with an eagle eye their every possession
while ia high school, appreciate the freedom allowed here. The forgetful student
need not be continually fearful of having to replace his school supplies because,
although supplies are often lost temporarily, they are seldom lost forever around
here. The best example of this spir i t is the system of open " locker" for books
now In use by students. We are thankful . Indeed, that i t is only in very rare
instance.? that this freedom is misused, for i t would not only be disheartenirfe
but terribly Inconvenient to have to discard the present open system.
It ia a happy thought also to note that this same spirit of honesty invariably
prevai ls In the examination room as wel l , where . the common pract ice of cr ib
bing and cheating Is not only not tolerated but actual ly looked upon with very
e v i d e n t d i s d a i n b y a g r e a t m a j o r i t y o f t h e s t u d e n t s .
The^ observations appear as a tribute to the high quality of young men
a n d w o m e n a t t r a c t e d t o t h i s i n s t i t u t i o n a n d s h o u l d b e m a r k e d d o w n a s o n e o f
i t s g r e a t e s t a s s e t s .
S P R I N G F E V E R
On March 21, so the calendar tells us, spring began. We should pow pine
and wh ine , and wonder why German, Tr ig , and Zoo logy were ever inven ted .
We should sit with closed books and vacant minds just dreamin', while lectuires
glide off our ears and brains as glibly as they roll off the professor's tongue.
Whether i t 's ra in ing, ha i l ing, or sh in ing, we hear s tudents moaning, "Boy,
I g o t ' e r b a d ! " " H o w c a n y o u s t u d y w i t h a l l t h e s e w o r r i e s ? " " W h a t w a s t h e
ass ignmen t? " "Who ca res o r knows?" "Bu t the re ' l l come a day ! "
If you are not positive whether or not your malady is spring fever, asik your
self these helpful l i t t le quest ions: "Do I feel absolutely no worry when my as
signment is overdue? Do I not care part icular ly I f I get my Crescent copy In
on t ime? Do I .go around f requent ly bumping into people more d ignified than
rpyself? Do I spend a good deal of t ime sent imental iz ing about this t ime last
summer? Do I hum o r wh i s t l e " . l us t A Yea r Ago Ton igh t " w i t h g rea t en thu
siasm—forgetting that a year ago I was a mere child in high school doing gte-
omet iT theorems and Lat in verb.s? Are my textbooks of ten up-side down as I
gaze upon them in ten t ly? Do I ge t a char l iehorse in my neck (a lmost ) f rom
t r y i n g t o k e e p t h e t e n n i s s c o r e f r o m m y f r o n t r o w s e a t i n r o o m 1 7 ?
If your answers to these questions are in the aflirmative, you ask- yourself,
"Am I go ing to get a l i t t le whi te Inv i ta t ion to s tudy more? I f I do rece ive a
w h i t e c a r d , w h a t a m I g o i n g t o d o a b o u t i t ? " — D . D .
A G R U M B L E R
(By M i l t on Sanderman)
A grumbler Is a person who Is in a
perpetual state of happy discontent and
who is persistent In proclaiming his dis
content to the publ ic. He ia never sat
isfied wi th anyth ing or anybody. Never
I s h e m o r e h a p p y t h a n w h e n f a t e h a s
played him false and he may grumble
t o h i s h e a r t ' s c o n t e n t . " C a t t y " r e
m a r k s c a s t i n h i s d i r e c t i o n , u n k i n d
deeds ( imaginary or real) dealt him by
others become the height of his joy as
h e m o r b i d l y r e p e a t s t h e m t o a n y o n e
w h o w i l l l i s t e n . T h e m o r e h e i s " s t e p
p e d o n " t h e m o r e h e c a n I n d u l g e i n h i s
m o s t d e l i g h t f u l h o b b y . I n f a c t , h e I s
unhappy only when all seems bright and
h e f o r t h e m o m e n t c a n t h i n k o f n o t h i n g
t o g r u m b l e a b o u t .
C R A C K S F R O M T H E B O A R D W A L K
( B y M a r y C o l l v e r )
There's^bats in the belfry, according
to the inmates of the men's dorm. They
chased them all over the place one night
last week (the bats got chased, not the
boys) . Who 's ba t ty now? • Sure ly no t
t h e b a . s e b a l l b o y s !
W e ' v e h e a r d t h a t " T o t t e r " J o h n s o n
is so thin that he's afraid to drink pink
lemonade for fear people will think he's
a t h e r m o m e t e r .
Governor Gene locks the door now at
ten o'clock every night (though how he's
t h e r e t o d o i t w e d o n ' t k n o w ) . A l l e n
Hadley got locked out last Friday night.
Too bad , A l l en ! Sha l l we pe t i t i on l en
iency i n you r case? Th ree m i l es Ig a
long way to walk and one could hardly
be expected to make it In nothing flat.
Helen Lou Povenmire got qui te exci t
ed a t the baseba l l game Fr iday a f te r
noon. "Whee!" she squealed, "he sure
l y s t o l e t h a t b a s e - " A n d H o w a r d R i c h
ards, who was standing behind her, re
p l ied , "Wel l , I ' l l admi t , he wasn ' t ve ry
hones t abou t I t . " I f on ly we cou ld be
b r i g h t l i k e s e n i o r s .
A 1 H a n s b e r r y a n d E r n i e K a s t o r s e e m
to take turns sleeping in the parlor dav
e n p o r t c o v e r . T h e s e p o o r l a d s h a v e a
t e r r i b l e t i m e fi n d i n g t h e i r b e d s w h e r e
t h e y l e f t t h e m . We l l , b o y s , w h y d o n ' t
y o u s t a y I n n i g h t s ?
Louise Frank was very shocked at the
b i g h o l e s i n t h e h e e l s o f D e l m e r ' s b a s e
b a l l S O X . S h e t h i n k s s o m e o n e o u g h t
t o t a k e p i t y o n h i m a n d d a r n t h e m .
W h e n t h e y t o l d W i l b u r N e w b y t h a t
plenty of exercise kil ls germs, he shook
his head and sadly muttered, "Yeh, but
how in the world do you get the pesky
t h i n g s t o e x e r c i s e ? "
W h e n M r . G u l l e y a s k e < I t h o S a n d o z e s
w h y t h e y w e r e a l w a y s l a t e t o S o c i o l o g y
c l a s , L o u i s r e p l i e d , " T h e b i l l a l w a y s
r i n g s b e f o r e w o g e t h e r e . "
We wore asked the o the r day when
E s t h e r M i l l e r w o u l d g o i n f o r s i x t e e n
cy l inder ca rs . Tha t ' s hard to say, .be
cause Esther is still pretty satisfied tyRli
h e r l i t t l e P u t - p u t .
T h e r e a s o n , w o h a v e h e a r d , f o r s o m e
o f t h e p a r k i n g i n t h e d a r k p l a c e s I s
a m i s s I n t h e c a r .
T h a t ' s a l l , w e s t r u c k a k n o t h o l e .
T H I N G S T O W R I T E H O M E A B O U T
T h o h i g h g r a d e y o u p l a n t o g e t .
T h e p i c t u r e s f o r t h e a n n u a l t h a t t h e y
t o o k j u s t a s y o u w e r e m a k i n g a f a c e
a t t h e s u n .
T h e s u b j u n c t i v e i n G o r m a n .
T h e t u r t l e i n Z o .
To t t e r J o h n s o n , t h e d o m i n e e r i n g b r i d e ,
k n e e l i n g t o D u t c h y , t h e b l u s h i n g g r o o m .
T e r m p a p e r s ( 3 0 0 0 w o r d s ? ) i n f r e s h
m a n c o m p .
R o n S h i r k w a k i n g u p a n d m a k i n g d i s
c o v e r i e s i n n o v e l c l a s s .
M o r e t h a n o n e g i r l d o n n i n g r e d fi n g e r
n a i l s f o r s p r i n g w e a r .
T h e e c o n c l a s s d o i n g b u d g e t i n g f o r
m o t h e r , d a d , a n d t h e t h r e e c h i l d r e n .
L o u i s e F r a n k l o s i n g h e r e q u i l i b r i u m
i n F r e n c h c l a s s .
H e l e n L e o n a r d l e a r n i n g h o w t o e a t
s o u p w i t h c h o p s t i c k s .
A d i s c u s s i o n i n E u r o p e a n H i s t o r y o f
who sh_pot8 who in a firing squad.
T h e Y. W . r e t r e a t w h e r e p o t a t o c h i p s
and pickles were featured.
T h e A l l - S p o r t s J a m b o r e e w h e r e e v e r y
t h i n g f r o m L o n d o n B r i d g e t o j u m p i n g
r o p e w a s e n j o y e d .
Arney Houser gett ing the giggles over
" E l S i D e L a s n i n a s . "
I N T E R N A T I O N A L C L U B M E E T S
T h o I n t e r n a t l a o n a l c l u b m e t a t t h e
h o m e o f M r s . E m m a H o d g i n , w h o w a s
gue.st of honor of Howard Ricl iards on
T h u r s d a y e v e n i n g , M a r c h 2 1 . V i r g i l
H l a t t l e d t h e d i s c u s s i o n o f t h e e v e n i n g
on the top ic "The Background and De
velopment o f the I ta l ian, Eth iop ian Si t
u a t i o n . "
A n a n n o u n c e m e n t w a s r e a d c o n c e r n
ing the Northwe.st Students Internat ion
a l R e l a t l o n a c o n f e r n e c e w h i c h i s t o b e
h e l d a t L l n fi e l d , A p r i l 5 , C , a n d 7 .
E l e c t i o n s w h i c h w o r e s c h e d u l e d f o r
t h a t d a t e h a v e b e e n p o s t p o n e d .
W I N C H E L L A N D W I N C H E L L
S p r i n g I s h e r e ! A l s o b i r d s , a n d b e e s ;
a l s o b a s e b a l l , t r a c k , a n d c o u p l e s o n t h e
sou th s teps . A las ! W lnche l l and Win -
c h e l l l o n g f o r r o m a n c e . ( D o n ' t c r o w d ,
g i r l s . )
W e h a v e h e a r d t h a t B i l l B i l l y e u h a s
a w e ^ a k n e s s f o r b a c k g a n i m o n . W e d u n -
n o .
W i n o h e l l I h a s i n s i d e d o p e t h a t t h e
B a k e r - P o v e n m i r e n u p t i a l s w i l l t a k e
p l a c e s o o n a f t e r g r a d u a t i o n t h i s s p r i n g .
F o r y o u g a l s w h o h a v e b e e n w o n d e r
i n g : A . C r a i g ' s b o d y m a y b e l o n g t o P a
c i fi c , b u t h i s s o u l s o p u r e a n d s w e e t ,
b e l o n g s i n T l g a r d . - S " f a c t !
W i n o h e l l I , s a y s t h a t t h e r e d d e s t
b l u s h i n - s c h o o l b e l o n g s t o A . H e n d r i c k -
s o n . W i n o h e l l I I . d o e s n o t d e n y t h i s ,
b u t c l a i m s t h a t f o r i n n a t e a r t i s t i c p e r
f e c t i o n , t h a t b l u s h o f M i s s K e n d a l l ' s i s
a w i n n e r .
W a s I t P u t n a m w h o t o l d , a c e r t a i n
y o u n g l a d y f r o m O r e g o n S t a t e j u s t
w h e r e t o g o i f s h e d i d n ' t l i k e d e a r o l d :
S i>ec iflc?
A r e c e n t a d d i t i o n t o t h e N e w b e r g F i r e
D e p t . w a s D . ' D . ( E < 1 W y n n ) L a r i m e r ,
w h o w i l l a p p l y h i s u n q u e n c h a b l e e n
t h u s i a s m t o t h e q u e n c h i n g o f fi r e s .
" T h e B a t s I n t h e B e l f r y " s i t u a t i o n a t
H o o v e r H a l l w a s e n d e d w h e n J a n i t o r
L e u t h e f e l l e d t h e b e a s t w i t h o n e s w e e p
o f t h e m i g h t y b r o o m .
J i m m y H a w o r t h , b a l m y d a y ,
H e f e e l s l i k e a l a d y k i l l e r ;
J i m m y H a w o r t h ' s t h a t a w a y
A b o u t a g e l n a m e d M a r g i e G l u t e .
V e r s e b y W l n c h e l l I I .
A p r o s p e r o u s y o u n g f a r m e r f r o m o u t
C h e h a l e t n C e n t e r w a y s e e m s t o h a v e a
F r a n k c h i s e o n a c e r t a i n p o p u l a r s o p h o
m o r e g i r l .
T h i s w e e k ' s o r c h i d g o e s t o C a m p b e l l
w h o s t r u g g l e s t h r o u g h t h i c k a n d t h i n
to raise a basebal l mustache (nine on
a s ide ) .
ONE O'CLOCK CLASSES
( B y C o r i l d a S t e w a r t )
A one o'clock class may properly be
d e fi n e d a s a c l a s s t h a t c o r n e a a t t e n
minutes after one. In every day words
o r s t u d e n t l a n g u a g e , i t I s t h e b a n e o f
o n e ' . s e x i s t e n c e . I t I s a l m o s t a s m u c h
hated as eight o'clock classes, and nioro
. s o b y s o m e , f o r e i g h t o ' c l o c k c l a s s e s
may bo avoided, but lucky Indeed is that
p e r o n w h o e s c a p e s a t l e a s t o n e o n e
o ' c l o c k ! I t i s t h e c l a s s I n w h i c h o n e
s i t s a n d fi d g e t s w h e n c h a p e l d o e s n ' t
end p rompt l y a t t en a f te r twe l ve , es
p e c i a l l y w h e n o n e l i v e s t e n o r fi f t e e e n
b l o c k s f r o m s c h o o l . A o n e o ' c l o c k c l a s s
is the one which develops a person who
hates to have -special chapel speakers
f o r f e a r t h e y w i l l r u n o v e r t i m e a n d
m a k e o n e l a t e . I t i s a l s o t h e c l a s s
which might develop prospect ive iKimb
throwers to get r id o f end less chapel
s p e a k e r s . I t i s t h e c l a s s w h i c h r u i n s
o n e ' s d i g e s t i o n b y m q k i n g h i m r u s h
m a d l y t h r o u g h l u n c h t o g e t b a c k t o
class in t ime. I t is the class which in,
conjunction with eight o'clocks develops
o n e ' s s t r i d e , I n f a c t , - p r o b a b l y m o r e
c h a m p i o n s t r i d o r s h a v e b e e n m a d e f r o m
one o'clocks than from any other thing.
I t i s the c lass wh ich ve ry tho rough ly
d iscourages soup fo r d inner, because
.soup take.s longer and makes more dish
es. Perhap.s it has been responsible for
more broken dishes than any one cause,
for the dish washers slam them helter-
skel ter in to the pan only th ink ing that
they must hurry and the dlfh-dryers
wipe them In as much of a hurry as
ever'they were washed. It is tho class
which ru ins one 's reputa t ion, because
i f one has d ishes to do he is a lways
yell ing at the other fel low to hurry up.
This c lass discourages what is com
monly known as s lowpokes, and show
me the pereon who after four years of
one o'clocks can sti l l be poky and get
to class on t ime. One o'clocks are, In
f a c t , c l a s s e s w h i c h o n e I s t h a n k f u l h e
d o e s n ' t h a v e a n y o f t e n e r t h a n t h r e e
times a week—^and woe unto the person
who does—for my -sympathy goes out
t o h i m .
Patronize Crceceiit udveri iBers
C A M P U S A C T I V I T I E S
Y. W., Y. M. OFFICERS
E L E C T E D F O R Y E A R
Y . W . C O M M I T T E E S R E -
P O R T S U C C E S S F U L Y E A R
T h e o f fi c e r s o f t h e Y. W . C . A . a n d Y.
M . C . A . w e r e e l e c t e d M a r c h 2 0 . T h e
Y. \ V . o f fi c e r s w e r e i n s t a l l e d a t a n i m
p r e s s i v e c e r e m o n y l a s t W e d n e s d a y .
A f t e r a s o l o , " J u s t F o r To d a y , " s u n g
b y R a c h e l P e m b e r t o n , M i s s C a r t e r , t h e
a d v i s e r , g a v e a b r i e f i n s p i r a t i o n a l m e s
s a g e u s i n g t h e t h e m e " Y o u A r e t h e
H o p e o f t h e Y . W . C . A . " T h e m e m
b e r s o f t h e o l d c a b i n e t c a m e f o r w a r d
a n d e a c h i n t u r n g a v e t h e m e m b e r s o f
t h e n e w c a b i n e t t h e i r p o s i t i o n , u s i n g a s
a s y m b o l a r e d c a r n a t i o n . T h e n e w o f
fi c e r s t h u s I n s t a l l e d a r e : P r e s i d e n t ,
R u t h a n n a M c C r a c k e n ; v i c e - p r e s i d e n t , L e -
r a R i c o : s e c r e t a r y ' . D o r i s D a r n i e l l e ; t r e a s -
u i - e r , M a r y B r a c k s . C o m m i t t e e c h a i r * -
m e n c h o s e n b y t h e s e o f fi c e r s a r e : p u b
l i c i t y , T h e l m a J o n e s ; m u s i c , R a c h e l
P e m b e r t o n : d e p u t a t i o n . I s a b e l l a W i l s o n ;
s o c i a l , P e g g y O t i s ; s o c i a l s e r v i c e , M a r -
j o r i e S e e l y ; a n d C h r i s t i a n w o r l d e d u c a
t i o n , E l l e e n e K e n w o r t h y .
T h e s e o f fi c e r s r e p l a c e E l i z a b e t h A e -
b i s c h e r , V i o l e t B r a l t h w a i t e , L e r a R i c e ,
M a r j o r i e S e e l y , D o r a B a l e s , J e a n G a r d
n e r , R u t h a n n a M c C r a c k e n , H e l e n L o u
P o v e n m i r e , G a r n e t G u i l d , a n d M a r y
B r o o k s .
H a r v e y C a m p b e l l w a s e l e c t e d p r e s i
d e n t o f t h e Y . M . C . A . a t t h e a n n u a l
e l e c t i o n s . O t h e r o f fi c e r s c h o s e n w e r a :
v i c e - p r e s i d e n t . R e x H a m p t o n ; s e e r a t a r y ,
W i l b u r N e w b y ; a n d . t r e a s u r e r , L e w i s
H o s k i n s .
T h e n e w c a b i n e t m e t M a r c h 2 7 a n d
d e c i d e d o n s o m e n e w c o m m i t t e e c h a i r -
m e n . A l l e n H a d l e y w a s a p p o i n t e d c h a i r
m a n o f t h e m e m b e r s h i p c o m m i t t e e :
C h a r l e s S h i r k , d e p u t a t i o n ; L o u i s C o f fi n ,
s o c i a l ; a n d V i r g i l H i a t t , w o r l d f e l l o w
s h i p . M r . G u l l e y w a s r e - e l e c t e d a d v i s e r .
T h e i r i n s t a l l a t i o n s e r v i c e w i l l n o t t a k e
p l a c e u n t i l a l a t e r m e e t i n g .
R E V E R E N D L O R D S P E A K S
T O Y. A I . C . A . O N A L I R C I I 2 7
R e v . E . J . L o r d , n e w p a s t o r o f t h e
l o c a l N a z a r e n e c h u r c h , w a s t h e s p e a k e r
a t Y . M . C . A . M a r c h 2 7 . T h e t h e m e
o f h i s t a l k , w a s t h a t w e s h o u l d b e c a r e
f u l w h a t w e l o o k a t , h e a r , a n d r e a d , a s
i t a f f e c t s u s g r e a t l y .
T h i n g s w e s e e i n fl u e n c e o u t h e a r t s ,
o u r m i n d s , a n d o u r m o r a l s , h e s a i d . W e
fi r s t s e e . t h e n c o v e t , a n d - t h e n t a k e . S e v
e r a l i l u s t r a t i o n s o f t h i s w e r e t a k e n f r o m
t h e B i b l e . H e s t r e s s e t l t h e p o i n t t h a t
w e s h o u l d k e e p o u r e y e s a n d m i n d s o n
J e s u s . W e w o u l d t h e n a l w a y s h a v e a
p u r e h e a r t fi l l e d w i t h t h e H o l y G h o s t .
T H E F / V A I I L Y A L B U M T H E M E
O F M B . M A C Y ' S C I I . A P E L T . V L K
Professor Macy gave his annual chap
e l t a l k t o t h e s t u d e n t b o d y o n T h u r s
d a y , M a r c h 2 8 .
" T h e F a m i l y A l b u m " w a s t h e t h e m e
o f h i s p r e s e n t a t i o n , s o h e s h o w e d a
l a r g e n u m b e r o f p i c t u r e s o n - t h e s c r e e n .
T h e p i c t u r e s w e r e o f t h e f a c u l t y m e m
b e r s f o r t h e m o s t p a r t a s t h e y l o o k e d
I n t h e d a y s g o n e b y . M a n y I n t e r e s t i n g ,
h u m o r o u s , a n d s u r p r i s i n g p i c t u r e s w e r e
r e v e a l e d w h e n e v e r y t h i n g f r o m t r e a s
u r e d b a b y p h o t o g r a p h s t o r e c e n t p o r
t r a i t s w e r e s h o w n t o t h e s t u d e n t I x K l y.
T R E F I A N
A n I r i s h t h e m e f e a t u r e d t h e p r o g r a m
o f t h e T r o fl a n L i t e r a r y s o c i e t y h e l d a t
the dormi tory par lors , March 20.
Racel Pemberton sang "My Wild Ir ish
R o s e " a n d L o u i s e F r a n k g a v e a r e p o r t
o f the author, Chauncey Olcot t . Isabel
F ros t sang "An I r i sh Lu l l aby. "
M a r g u e H t e H e a c o c k g a v e a n I r i s h
r e a d i n g .
T h e C h r i s t i a n f v o r l d e d u c a t i o n a l c o m
m i t t e e . l e d b y M a r y B r o o l t s a n d a d v l . s e d
b y M r s . S i l v e r , c a r e d f o r t h e W o r l d M a p
i n t h e m a i n h a l l , k e p t i n s i i i r a t l o n a l p o
e t r y o n t h e p o e t r y b o a r d I n t h e Y. \ V .
r o o m , a n d s a w t o i t t h a t t h e Y. W. b o o k
s h e l f c o n t a i n e d b o o k s a n d m a g a z i n e s o f
s p e c i a l I n t e r e s t t o t h e g i r l s . I t s p o n
s o r e d w e e k l y a d i s c u s s i o n g r o u p i n t h e
d o r m i t o r y p a r l o r s o n t h e s u b j e c t s o f p e r
s o n a l a n d s o c i a l h y g i e n e a n d t h e v o c a
t i o n s o p e n t o g i r l s . W i t h t h e h e l p o f
t h e w o r l d f e l l o w s h i p c o m m i t t e e o f t h e
Y. M . , i t a l s o s p o n f ' - o r e < l a s m i l e c a m
p a i g n a n d c o n t e s t . I t s l a s t p r o j e c t w a s
t h e h o l d i n g o f t w o c a n d y s o l e s t o r a i s e
m o n e y f o r t h e p u r c h a s i n g o f h o o k e n d s
f o r t h e b o o k s h e l f .
T h e d e p u t a t i o n c o m m i t t e e w i t h R u t h
a n n a M c C r a c k e n a s c h a i r m a n , w i t h t h e
h e l p o f t h e c o m m i t t e e f r o m t h e Y . M .
C . A . , p r o t n o t e d t h e s t u d e n t p r a y e r
m e e t i n g a n d a r r a n g e d f o r I t s l e a d e r s ,
a p p o i n t e t l l e a d o r a f o r s t u d e n t c h a p e l d e
v o t i o n s . a n d s p o n s o r e d t h e s e r v i c e s c o n
d u c t e d b y s t u d e n t s i n o u t l y i n g d i s t r i c t s .
T h e M u s i c C o m m i t t e e , w i t h J e a n
G a r d n e r a s c h a i r m a n i n c o o p e r a t i o n
w i t h t h e R e l i g i o u s M e e t i n g s C o m m i t t e e
p r o v i d e d m u s i c f o r a l l t h e Y. m e e t i n g s
a n d w e n t C h r i s t m a s ' C a r o l i n g a t M i l l e r ' s
D e p a r t m e n t s t o r e a n d a t t h e h o m e s
w h e r e c a n d l e s h a d b e e n s o l d . T h e y a l s o
- s p o n s o r e d a s p e c a l m u s i c a l m e e t i n g a t
w h i c h M r s . S w a n w a s a n o u t s i d e s p e a k
e r .
H e l e n L o u P o v e n m i r e , c h a i r m a n o f
t h e S o c i a l C o m m i t t e e , s p o n s o r e d t h e
w a f fl e b r e a k f a s t i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e
fi n a n c e c o m m i t t e e . T h e M o t h e r s ' D a y
t e a , a n i n f o r m a l p a r t y f o r t h e n e t v s t u
d e n t s , t w o r e c e p t i o n s , t h e b i g a n d l i t t l e
s i s t e r a f f a i r s , t h e a r r a n g e m e n t s f o r t h e
n e w g i r l s t o b e e n t e r t a i n e d b y t h e w o m
e n o f t h e c o m m u n i t y , a n d a s i l v e r t e a
c o m p l e t e d t h e i r a c t i v i t i e s .
T h e v i c e - p r e s i d e n t , V i o l e t B r a l t h
w a i t e , c h a i r m a n o f t h e r e l i g i o u s m e e t
i n g s c o m m i t t e e , s a i d t h a t h e r c o m m i t
t e e h a d c h a r g e o f t h e m e e t i n g s o f t h e
Y. W . C . A . S p e a k e r s , d e v o t i o n a l s e r
v i c e s , a n d m e e t i n g s i n c h a r g e o f v a r i o u s
c o m m i t t e e s w e r e s p o n s o r e d . T h e m o s t
o u t s t a n d i n g m e e t i n g s w e r e t h e j o i n t
T h a n k s g i v i n g s e r v i c e , t h e w o r s h i p s e r
v i c e o n t h e s t a g e a t w h i c h A i r s . L a r
i m e r s p o k e , a n d t h e w o r s h i p s e r v i c e l e d
b y M r a . C a r l M i l l e r .
T h e p u b l i c i t y a n d m e m b e r s h i p c o m
mi t tee , adver t i sed a l l the regu la r and
s p e c i a l m e e t i n g s , m a d e m e n u s f o r t h e
c o n f e r e n c e b a n q u e t , a n d C h r i s t m a s
c a r d s f o r t h e a d v i s e r , a n d f o r o t h e r s o
c i e t i e s . D o r a B a l e s w a s t h e c h a i r m a n .
U n d e r t h e g u i d a n c e o f t h e t r e a s u r e r ,
M a r j o r i e S e e l y , t h e fi n a n c e c o m m i t t e e
r a i s e d m o n e y b y s e l l i n g s t i c k e r s a n d
p e n c i l s , b y s p o n s o r i n g a b o o t h a t t h e
H a l l o w e ' e n p a r t y , b y g i v i n g a s i l v e r t e a
i n c o o p e r a t i o n w i t h t h e s o c i a l c o m m i t
t e e , b y t h e s a l e o f C h r i s t m a s c a n d l e s ,
b y s u p p l y i n g h a m b u r g e r s a t t h e H o m e
c o m i n g g a m e , a n d b y t h e d o w n - t o w n
c a n d y s a l e .
P R B S I D E . N T R E A D S L E T T E R
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n w e n t u p t o h i s
t r a d i t i o n a l a t t i c a g a i n a n d f o u n d a n o l d
l e t t e r s u p i > O K e d l y w r i t t e n i n 1 9 1 3 b y a
m a n t o h i s y o u n g e r b r o t h e r i n c o l l e g e .
H e r e a d i t t o , t h e s t u d e n t b o d y o n Tu e s
d a y , M a r c h 2 5 .
T h e l e t t e r c o n t a i n e d s o m e v e r y g o o d
a n d p e r t i n e n t a d v i c o t o t h e f r e s h m a n
b r o t h e r I n t h e m a t t e r o f l o y a l t i e s , a d
h e r e n c e t o c o l l e g e t r a d i t i o n s a n d r u l e s ,
s c h o l a s t i c a t t a i n m e n t s , a n d a t h l e t i c
a c h i e v e m e n t s . T h e l e t t e r w a s w r i t t e n
i n a k i n d l y , b r o t h e r l y m a n n e r , I n d i c a t
ing the persona l in te res t o f the o lder
b i o t h e r f o r t h e y o u n g e r .
To c h n i q u o — To a c c o m p l l . s h t h e I m p o s
s i b l e w i t h t h e u t m o s t d i l fi c u l t y .
E D I T O R S W O R K I N G
H A R D O N " U A M I "
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
R i l e y S t u d i o , N e w b e r g , w i l l h a v e c h a r g e
o f p h o t o g r a p h y , t h e N e w b e r g S c r i b e w i l l
p r i n t t h e b o o k , a n d t h e B e a v e r E n g r a v
ing company o f Po r t l and w i l l eng rave
t h e p i c t u r e s . T h e m o t i f a n d n a t u r e o f
t h e b o o k w i l l n o t b e r e v e a l e d u n t i l t h e
i s s u a n c e o f t h e b o o k w h i c h w i l l b e s o m e
t i m e i n M a y .
R e i w r t s f r o m t h e b u s i n e s s m a n a g e r
s h o w t h a t t h e s u b s c r i p t i o n s a r e a s g o o d
a s a n t i c i p a t e d , b u t a d v e r t i s e r s h a v e s u p
p o r t e d t h e b o o k a b o u t 1 3 0 p e r c e n t a s
c o m p a r e d w i t h t h e e s t i m a t e m a d e e a r l i
e r I n t h e y e a r . A l l i n a l l , t h e L ' A m i
i s c e r t a i n t o b e a s u c c e s s i f t h e s t u d e n t s
g i v e i t R u f fi c i o n t b a c k i n g .
D e l m e r P u t n a m , e d i t o r , s t a t e d :
" W e a r e g o i n g t o t r y t o p u t o u t a
y e a r b o o k t h a t w i l l b o w o r t h y o f m u c h
c o m m e n d a t i o n a n d w i l l i n s u r e t h e a n
n u a l ' s b e i n g a p e r m a n e n t i n s t i t u t i o n i n
P a c i fi c c o l l e g e .
T h e s t a f f f o r t h e 1 9 3 5 " L ' A m i " i s a s
f o l l o w s :
E d i t o r — D e l m e r P u t n a m .
A s s o c i a t e e d i t o r s — E s t h e r M i l l e r a n d
W i l b u r N e w b y .
Bus iness manager—Al len Hadley, "
A s s i s t a n t b u s i n e s s m a n a g e r — L e w i s
H o . s k i n s .
A d m i n i s t r t i t l c n — M a r j o r i e S e e l y .
C l a s s e s — R a c h e l P e » n b e r t o n .
O r g a n i z a t i o n s — L o u i s e A r n e y , P e g g y
O t i s .
M u s i c a n d D r a m a t i c . s — E s t h e r M i l l e r .
A t h l e t i c s — H o w a r d K a r b e l .
W o m e n ' s a t h l e t i c s — D o r i s D a r n i e l l e .
F e a t u r e s a n d s n a p s — M a r g u e r i t e N o r -
d j - k e , M a r y C o l l v c r :
P h o t o g r a p h y — L o u i . s e F r a n k .
P i c t o i i a l — W i l b u r N e w b y .
B o o k k e e p e r — L e r a R i c e .
S e c r e t a r y — D o r i s D a r n i e l l e .
A d v i s e r s — A l i s s K e n d a l l , M r . W o o d
w a r d .
P R O G R A M C O N C L U D E S
N E O P H I T E I N I T I A T I O N
{ C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e ) '
J o h n s o n , t o t h e h e r o , D u t c h E v e r e s t ,
w i t h a l l t h e n e c e s s a r y p r e l i m i n a r i e s o f
p h o n e c a l l , t a l k w i t h D a d , a n d a r r i v a l
o f t h e h e r o i n e a n d d e p a r t u r e o f D a d .
T h e t h l i d a c t w a s t h e a c t u a l s c e n e o f
t h e m a r r i a g e , I n c l u d i n g t h e w e d d i n g
m a r c h t o t h e m u s i c o f t h e " S o n g o f t h e
V o l g a B o a t m a n , " d o w n t h e a i . s l e s o f t h e
a u d i t o r i u m u p o n t o t h e f - t a g e w i t h t h e
a s s i s t a n c e o f a c h a i r i n g e t t i n g o v e r t h e
f o o t l i g h t s . T h e b r i d e s m a i d s , H a r o l d
W e s t f a l l a n d E l w o o < l G r i m e s , w e r e w o n
d e r f u l l y a n d f e a r f u l l y d r e s s e d , e v e n
d o w n t o t h e l i v i d m a k e u p o n t h e i r f a c e s .
T h e o t h e r a t t e n d a n t s w e r e A I B a t e s ,
C h a u n c e y G e t t m a n n , a n d L a w r e n c e M c
C r a c k e n . T h e m i n i s t e r w h o p e r f o r m e d
t h e c e r e m o n y w a s E l g i n S c h a m b u r g .
GRAHAM'S
Drug Store
F o u n t a i n S e r v i c e
✓
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
P h o n e s : O f fi c e 1 0 7 R ; R e s i d e n c e 2 2 2 W
V s ; /
May's Garage
P h o n e 5 6 W
B e t w e e n a c t s o n e a n d t h r e e a c l e v e r
a n d s o m e w h a t m u s i c a l p e r f o r m a n c e w a s
given by Terrence Gulley and Allen Had
l e y. T h e b o y s p l a y e d d u e t s o n t h e p i a n o
a n d w i t h s a x o p h o n e a n d c l a r i n e t . A v o
c a l d u e t , " I ' m N o b o d y ' s S w e e t h e a r t
N o w " w a s e v e n I n c l u d e d I n t h e r e p e r
t o i r e o f t h e t w o h i l l - b i l l y b o y s . J u s t b c -
f o i * e t h e c u r t a i n r o s e f o r t h e t h i r d a c t ,
R o n a l d S h e r k g a v e a n o t h e r h u m o r o u s
r a a d i n g .
IA crowd of 100 to 150 at tended the
p r o g r a m , a n d r e c e i v e d t h e e f f o r t s o f t h e
n e o p h i t o s i n a h e a r t y m a n n e r , a n d n o
o n e l e f t t h e a u d i t o r i u m w i t h o u t h a v i n g
l a u g h e d a t l e a s t o n c e .
A f t e r t h e p r o g i * a m , t h e G o l d P m e m
b e r s t o o k t h e n e o p h l t e s o n a t r i p t o t h e
c o a s t , c o n c l u d i n g t h e i n i t i a t i o n p e r i o d
w i t h a g o o d t i m e .
T o t t e r J . : " H a v e y o u s e e n O r l a I C s
n e w g i r l f r i e n d ? "
S l a t s K . : " N o , b u t I h e a r d t h a t w h e n
s h e t v a . s a b a b y s h e s w a l l o w e d a r a d i o
a e r i a l , a n d a s a r e s u l t i s l o n g a n d w l r e y
a n d w e l l e q u i p p e d f o r s o u n d . "
f
M E N ' S
White Oxfords
$2.98
J. C. Penney Co. Inc.
N e w b o r g
w ^ Q U A K E R
S P O R T S
F R O M T H E S I D E L I N E S
B y A l l e n H a d l e y
Believe i t or not, P. C. came within
a few scant yards of having a fine gold
t r o p h y c u p t o p u t I n i t s t r o p h y c a s e ,
i f i t h a d o n e . A n d w e a l m o r t c a m e t o
b e t h e p o s s e s s o r s o f t h a t b i t o f j p w e l r y
last Fr iday night at the great Hi l l Mi l
itary Academy meet when our lads came
i n s e c o n d i n t h e e v e n t w h i c h t h e y r a n .
T h e t e a m , c o m p o s e d o f C a m p b e l l , B i l -
y e u , S a n d o z a n d M i l l e r , c o m p e t e d
against teams from need college, Reed
c l u b , a n d t h e S a l e m Y. I n t a l l d n g w i t h
C a m p b e l l a b o u t t h e m e e t , h e s a i d , " I t
w a s s u r e s o m e c l a s s y a l T a i r . T h e r e
w e r e a b o u t t h r e e t h o u s a n d p e o p l e , a n d
t h e o fl i c i a l s w e r e a l l d e c k e d o u t i n t u x
e s . S o m e f u n ! "
T o u n o d o u b t r e m e m b e r t h a t l a s t
w e e k a l l t h e n e o j i h i t e s w e r e s u p p o s e d
t o g e t a f r e s h u n b o i l e d h e n o v a l s i g n e d
b y e v e r y m e m b e r o f t h e G o l d P c l u b .
K a r b e l s a i d h e d i d n ' t h a v e a n y e g g b e
c a u s e h e c o u l d n ' t c a t c h t h e h e n . H e
c l a i m s h e c h a s e d o n e f o r t w o h o u r s .
H e s a i d h e w a s g o i n g t o h a v e t o fi x u p
h i s p i t c h i n g a r m b e c a u s e h i s d a d w a s
e a t i n g f a s t e r n o w .
• S o m e u n c o u t h r u f f i a n w a s k i d d i n g To t
t e r J o h n s o n a b o u t t h e c o n d i t i o n o f h i s
b a s e b a l l u n i f o r m . T o t t e r c a m e r i g h t
b a c k a n d t o l d s a i d i n d i v i d u a l t h a t h e
w e n t a r o u n d fi r s t b a s e s o f a s t t h a t t h e
a u d i e n c e w o u l d n ' t e v e n b e a b l e t o . t e l l
h o w h i s u n i f o r m l o o k e d . H e b o u g h t
h i s c a p t w o s i z e s t o o s m a l l s o i t w o u l d
b e s u r e a n d s t a y o n w h e n h e r a n h i s
f a s t e s t . To t t e r p l a y e d a s p a r k l i n g g a m e
a t h i s i n i t i a l p o s t i n t h e fi r s t b a l l g a m e
o f t h e s e a s o n l a s t F r i d a y . H e i s a h i t
t i n g t h r e a t a t b a t a n d h i s h e i g h t a n d
l o n g a r m s m a k e h i m a v a l u a b l e fi i ' s t
s a c k e r .
T h a t b a l l g a m e m a r k e d t h e o p e n i n g
o f t h e b a s e b a l l l e a g u e i n t h e W i l l a m e t t e
Val ley conference. The score was 12-2
i n f a v o r o f P a c i fi c , w h i c h g i v e s t h e c l u b
a good sendoit In the race. The fielders
d i d n ' t ' h a v e m u c h w o r k t o d o b e c a u s e
K a r b e l a n d P u t n a m s t r u c k o u t 2 1 b a t
tens in the nine innings. karl>el struck
o u t 1 3 i n t h e fi r s t fi v e i n n i n g s , w h i c h
l.s some pitching for the first game.
" R e d " H a n s b e r r y c a m e t h r o u g h i n
fi n e s t y l e w i t h h i s w o r k b e h i n d t h e
p l a t e . W i t h v e r y l i t t l e e x p e r i e n c e a t
his command red caught the game l ike
a v e t a n d w i l l n o d o u b t s e e m u c h a c t i o n
i n t h e c o m i n g s e a s o n .
Coach Hal Chapman hna recommend
e d n i n e m e n t o r e c e i v e b a s k e t b a l l a w a r d s
for this season's play. Putnam. Sandoz.
M i l l e r , H a w o r t h , K a r b e l , J o h n s o n , L .
Coffin, Wi lcox, and yours t ru ly are the
lads who wi l l be present when the let
t e r s a r e h a n d e d o u t .
H A W O R T I I T I t O U N C E . S H A D L E Y
I N T E N N I S T O U U N . A . ' V r E N T
J i m m y H a w o r t h ' s s t e a d y d r i v e a n d
serv ice combined w i th rea l n i idseason
c o n t r o l w e r e s u f fi c i e n t t o g i v e A l l e n i i a x l -
l ey a bad lac ing in the fi rs t round o f
t h e t e n n i s t o u r n a m e n t . T h i s m a t c h w a . s
the fl r.< j l to bo p layed by any o f the
t e a m s o f a r .
D i c k W i l c o x , w h o i s l a i d o n . t h e s h e l f
w i t h a b a d h i p i n j u r y s u s t a i n e d i n p r a c
t ice last week, wi l l probably bo forced'
B A L L - T O S S E R S W I N
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(Continued from page one)
ny D imond was h i t t i ng the ba l l p len ty
s o l i d a n d r i g h t o n t h e n o s e b u t r i g h t
i n t o t h e h a n d s o f a w a i t i n g Te c h p l a y e r .
"Dutchy" Everest proved himsel f , to be
a capab le lead-o f f man by ge t t i ng on
b a s e fi v e t i m e s t h r o u g h f o u r h i t s a n d
b e i n g h i t b y a p i t c h e d b a l l . K e n d a l l
w a s t h e b a l l h a w k o f t h e t e a m w h e n
h e c a p t u r e d o n e o f t h e t h r e e b a l l s h i t
in to the outfield a l l day.
T h e l i n e u p ;
P a c i f i c — A B R I I E
E v e r e s t , s s 7 0 4 1
K a r b e l , p , r f 3 1 2 0
J o h n s o n , l b 5 1 3 0
P u t n a m , 3 b , p 4 1 3 0
G e a r i n , r f 3 0 0 0
G r e e n , I f 3 1 0 0
K e n d a l l , m 4 2 2 0
A s t l e f o r d , 2 1 > , , 3 b 2 2 1
H a n s b e r r y , c 5 3 2 2
S c h a a d , m 0 1 0 1
D i m o n d , 2 b 2 0 0 0
H o u s e r , r f 0 0 0 0
• L e u t h e 0 0 0 0
T o t a l s 4 1 1 2 I S 5
O . I . T . — A B R H E
N i c e , 3 b 4 1 1 0
H a m m a c k , 2 b 3 0 0 0
B r o k e n s h l r o , s s 4 0 0 1
O l s o n , i ^ f 4 0 0 0
L e t t , m 4 0 0 0
W h a l e r . I f 3 0 0 0
W y a t t , l b 3 0 0 2
H o u g h , c 3 0 0 0
S o r n a s o n . 2 1 0 1
T o t a l s - 3 0 2 1 4
S u m m a r y : S L i - u c k o u t — K a r b e l 1 3 , P u t
n a m 8 ; S o r n a s o n G . B a s e s o n b a l l s —
K a r b e l 4 , P u t n a m 1 ; S o r n a s o n 4 . H i t
b y p i t c h e r , S o r n a s o n 3 . U m p i r e — E v e r
e s t .
t o d e f a u l t t o L o u i s C o f fi n . " T h i s m e a n s
t h a t L o u i s w i l l h a v e t o p l a y h i s b r o t h e r ,
E u g e n e .
O t h e r s c h e d u l e d fi r s t - r o u n d m a t c h e s
t o b e p l a y e d o f f t h i s w e e k t h r o w L o u i s
H o s k i n s a n d W a y n e Ta t e t o g e t h e r a n d
Bil l Biiyeu anS Howard Richards.
A s e c o n d t o u r n a m e n t o f t h e l o s e r s o f
t h e fi r s t t o u r n e y w i l l b e p l a y e d o f f f o r
l a s t p l a c e s o n t h e t e a m .
J i m m y H a w o r t h a n d E . C o f fi n w i l l
p r o b a b l y b e p l a y i n g N o . 1 a n d 2 m e n
w i t h B l l y e u , H o s k i n s , Ta t e a n d L . C o f
fi n m a k i n g - s t r o n g e s t b i d s f o r t h e r e
m a i n i n g p l a c e s .
Permanent
Jean's Beauty Shop
P h o n e 2 1 3 W — A b o v e S t o n e ' s G r o c e r y
Seth Clarkson
Newberg's Leading Real
E s t a t e D e a l e r
P h o n o 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
Dr. R. W. Van Valin
D E N T I S T R Y
O v e r U . S . B a n k
T A F E B R E A K E R S T R Y O U T
S p r i n g t r y o u t s w e r e h e l d l a s t T u e s
d a y t o s e l e c t a t e a m . t o r e p r e s e n t P a
c i fi c a t t h e M i l l M i l i t a r y m e e t .
C a p t a i n L o u i s S a n d o z t o o k t h e fi r s t
h e a t o f t h e 5 0 y a r d e v e n t , w i t h R a y M i l
l e r s e c o n d . I n t h e . s e c o n d h e a t B i i y e u
b e a t o u t N e d G r e e n f o r a f t i - s t p l a c e .
I n t h e fi n a l s S a n d o z e k e d o u t a c l o s e
w i n f r o m B i l l B i i y e u . M i l l e r a n d G r e e n
w e r e r i g h t o n t h e i r h e e l s . O r l a K e n
dall took a consolation heat by beating
L o u i s C o f fi n a n d H o w a r d A d a m s .
Sandoz pounded h is way to ano ther
v i c t o r y i n t h e 1 0 0 y d . d a s h . B i i y e u
tra i led by three yards, wi th Ray Mi l ler
i n a c l o s e t h i r d .
T h e 3 0 0 y d . I r y o u t s s t a r t e d o f f s l o w
w i t h t h e r u n n e r s b u n c h e d u p t o t h e
turn. Then 'Ray Mi l le r s l io t out to take
a l ong l ead . Cap t . Sandoz began h i s
o v e r t a k i n g s p r i n t h a l f - w a y a r o u n d t h e
c u r v e . H e c h a l l o n g e t l R a y u p t o w i t h i n
20 yards of the finish, then Miller gave
l i i . s fi n a l s p u r t t o n o s e o u t L o u i s . B l l
y e u a n d C a m p l j c l l fi n i s h e d t h i r d a n d
f o u r t h .
T h e r u n n e r s w e r e h a n d i c a p p e d b y a
ra in-soaked t rack. Th is prevented any-
f a s t r a c e s .
A L L r S P O R T . S . m i B O R E E
C o m p e t i t i o n w a s a o k e e n b e t w e e n t h e
" B l u e s " a n d t h e " G o l d s " d u r i n g t h e A l l
S p o r t s J a m b o r e e o f M a r c h 2 2 t h a t I t i ss^d that the judges, of the evening lived
i n m o r t a l f e a r o f p e r s o n a l v i o l e n c e .
F i r s t t h e " G o l d s " w o u l d e x c e l l t h e
" B l u e s " i n t h e j u m p r a c e , b a c k a n d
fo r th un t i l t he game leade rs sen^^ ing
t h e d a n g e r s c a l l e < l a l l c o n t e s t a n t s t o t h e
b l e a c h e r s , w h e r e f e u d s c o n t i n u e d i n t h e
m i l d e r f o i - m s o f p e a n u t r a c e s , p a p e r b a g
b l o w i n g , a n d m o u t h s t r e t e l i i n g .
O h , i t w a s a g a l a a f f a i r , w i t h t h e g y m
f e s t o o n e d i n a t h l e t i c e q u i p m e n t , b r i g h t
b a l l o o n s a n d t h e r e m a i n s o f h o t d o g s !
College Pharmacy
School Suppl ies, Soft Dr inks
and Confect ionery
Pl ioto Suppl ies, Developing, Pi - infing
E. C. Baird
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Y o u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
NewLerg, Oregon
Berrian Service
S T A T I O N
Everyth ing for Your Car
I f " B o b " c a n ' t fi x i t , F r e d F o g e l c a n
Genera l Gaso l ine — Phone 4M
Frink's Book Store
Kodak Serv ice — Stat ionery
School Supplies and Gifts
P h o n o 1 0 7 W
R. H. C. Bennett
A t t o r n e y
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
C I T Y M E A T M A R K E T
N o w O i f p i - s
F R K . S I I S M E L T - F I S H
O Y S T E R S — C R A B S
P h i H
Q U A L I T Y M E A T S
P h o n o 6 C R W e D e l i v e r
Ethel Beauty Shop
H A I R C U T T I N G
H A I R D R E S S I N G
Even ing Appo in tments—Phone 149J
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
Optometry
Qua l i t y
J e w e l e r
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen Bepairing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n o 1 7 . 1
Self Service Store
S e r v e Y o u r s e l f a n d S a v e
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
We appreciate your patronage
Newherg Laundry
P h o n e 8 5 J
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Any th ing You Wan t
W A L L A C E & S O N
A Haircut at the
A. & A.
f o r 2 5 c
Vew Purses
98c
G o o d G o o d A .
Newberg, Oregon
